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究に遡り 100年そこそこと歴史は浅いがその発展は平坦ではない．例えば，H.T. ジョンソン＆ R.S. 
キャプランは，1987年に出版した『レレバンス・ロスト :管理会計の盛衰』において，定番の管理
会計技法は，実務では陳腐化していると指摘し，管理会計の理論と実務の乖離を示唆した．管理会
計の多くの研究者は，これに呼応すべく現場をよく観察・調査することでそのギャップを埋めよう
と研究スタイルが大きく変わった．さらに，近年ではグローバル化や IT技術の急速な進化により，
企業を取り巻く経営環境の変化も著しく，企業における経営管理実践もそれに合わせて変化が要求
されている．今後，こうした変化に対応する形で管理会計に関する研究が行われていくと考えられる．
